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La fi material de la gran guerra
El passat dilluns 30 de juny, les tropes aliades abandonaren definitivament
el darrer territori alemany que des de feia onze anys ocupaven. Es, evidentment,
un fet cabdal en l'história del Món, car senyala la darrera etapa de les violències
pi^ovocades per la gran guerra. Així, aquesta data quedarà gravada com indicado¬
ra de la fi material de l'enorme i catastròfica conflagració. Alemanya, en veure
sortir de Renània el darrer soldat francès, s'apressa a hissar en els edificis públics
de les ciutats recuperades la bandera del Reich i en tota la República és acollit
l'esdeveniment amb magnes manifestacions de joia que tothom trobarà naturals.
Sempre és depriment per als habitants d'un país que un bocí de la Pàtria sia tre-
trepitjat amb caràcter coercitiu per un exèrcit estranger. La mesura continguda
en el Tractat de Versalles i que els aliats imposaren com una garantia de que Ale¬
manya compliria les obligacions contretes, pel seu aspecte d'imposició
vexatòria, havia d'ésser un niu d'odis i rancúnies, mès tractant-se d'un poble com
el germànic, superb i excessivament tocat d'amor propi. Mercès als sincers desigs
de pau de Briand, l'ocupació, no obstant, era portada amb un tracte especial i es
deixava sentir molt lleugerament. Cal remarcar també, d'una manera especialíssi-
ma l'actuació del malaguanyat Stresemann, polític eminent, la mort del qual, tan
sobtada i prematura, fou una dolorosa pèrdua per a Alemanya i per a la pau
mundial, car era l'únic estadista que podia evitar la resurrecció del militarisme
pangermànic, xovinista i intransigent.
Stresemann treballà ardidament per a reduir al mínim els efectes i la durada
de l'ocupació i la seva desaparició representa la fallida d'un dels més ferms pun¬
tals en l'obra de la Societat de Nacions i la manca d'un honrat col·laborador prop
de Briand, qui, en el seu desig d'abreujar l'humiliació que per a Alemanya re¬
presentava la permanència dels destacaments francesos a Renània, ha hagut de
topar, també, amb l'intransigència de bona part de l'opinió del seu país, contra¬
temps que l'ha obligat a treballar amb major lentitud del que ell hauria desitjat.
¿Serà, com creuen alguns, aquest esdeveniment favorable a la pau universal
i a les bones relacions entre els antics enemics? Potser no tindrà encara un valor
definitiu. Hem de reconèixer, però, que hauran desaparegut molts motius que
podien ésser presos en qualsevol moment com excusa d'una excitació perillosa.
Ara, la pròpia satisfacció de veure l'exèrcit invasor allunyar-se de les fronteres de
la Pàtria, pot esborrar aquella rancúnia i contribuir a la pacificació dels esperits,
més propensos a l'activitat civil avui, diguin el que vulguin els pessimistes, sota
el règim republicà defensat ardidament, que l'any 1914 a les ordres intempérants
de Ouillem 11 i els seus generals.
I és que els pobles comencen a adonar^se de que les guerres són unes tragè¬
dies grotesques i inútils. Mireu com són preses les bravates de Mussolini, ame¬
naçador i magnífic com un Júpiter de tramoia. El dia que l'ideal de Briand—els
Estats Units d'Europa—o un altre projecte per l'estil pugui ésser una bella reali¬







S. Ramon Arrufat ... 1
Francesc Majó .... 5
Joan Masjuan .... 1
Ferran Qorchs, Pvre. . 1
Josep M." Gallifa ... 5
Joan Comas 1
Miquel Tura 1
F. Xavier Pasqués, Pvre. 2
J. M. G 1
Domènec Monserrat . . 2
J. S 1
Jesús Cuadrada.... 2
Mateu Ros ..... 5
Josep Ramón Masdéu. . 2
Bonifaci Martínez . . . 2'50
Josep M." Monfort. . . 10
Associació de Música. . 50
Josep Catà 10
Joaquim Castellsaguer . 10
Maria Nonell. .... 15
N. C. P 5
Santiago Vinardell. . . 10
Ramon Spà Tuñí . . . 25
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J. Cabanyes 10
Lluís Gallifa Grenzner . 5
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Joaquim Parés .... 5
Ignasi Llagostera ... 10
Suma i segueix 426,10 ptes.
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Es prega a les societats que tinguin
obertes llistes de subscripció facin el
favor de trametre les, junt amb les








No són els nostres"^s que ens cau¬
sen aquesta commiseració. El nostre
cor traspassa fronteres, arriba fins a
Rússia i, de passada, contempla el per-
vindré dels d'Itàlia.
Avui dos sistemes de govern, el so¬
viètic i feixista—en l'imposició, però,
s'identifiquen—planen damunt la po¬
bre mainada d'ambdós països.
És un deure, imposat per la mateixa
naturalesa, que els pares tinguin cura
de llurs fills i aquests, amb correlativa
obligació, els ajudin i els assisteixin, i
siguin els fills i ningú més qui tanquí
les seves parpelles en el darrer moment
de la seva vida.
L'escalf de la família, q«an n'hem es¬
tat allunyats, se'ns ha fet enyoradíSj i
hem temut sempre una malaltia fora
delxoplucde casa. En sojornar-hi hi
hem trobat una complaença que en
cap méj lloc hi hem sentit, malgrat es¬
tar millor arranjat. En viure amb els
pares se'ns ha eixamplat confiadament
el nost. e esperit. Ens tornem infants da¬
vant de la Marc que encara sembla que
la cridem en els moments de perill.
Aquelles dues dictadures han arra¬
bassat aquests sentiments nobles i s'han
apoderat dels infants, infiltrant en els
seus tendres cors l'odi a Déu i al prò¬
xim.
L'Estat soviètic els treu de casa seva
per posar-los sota la tutela de gent mer¬
cenària que no els estimarà mai com
els pares.
Valent-Sfr d'aquesta expropiació anti¬
natural els infants són acoblats en lo¬
cals, sense distinció de sexes, esbo¬
rrant los-hi tota idea de moralitat i re¬
ligió.
Per a fer més efectiva aquesta escan¬
dalosa ensenyança, moltes vegades se'n
van amb els infants afamats en una sa¬
la i els hi diuen que preguin a Déu que
els porti menjar i com que no es fa
aquest miracle, està provat (!) que no
existeix i almenys no té cura d'ells.
Aleshores els recomanen que preguin
als Soviets i mentre estan agenollats,
s'escorre una cortina apareguent una
altra sala plena de menjar. 1 aquests
mateixos infants delaten els seus pares
que practiquin algun acte de religió.
Ladictadura feixista s'haapropiat tam¬
bé, de faisó exclusiva, l'educació dels
infants, i no mereixen la protecció d'a¬
quell govetn qui no's faci «balillista».
Aquest sol nom és un record de guerra
i'per consegüent d'odi. Els infants «ba-
lillistes* avui s'els ensenya a manejar
l'armà fratricida perque demà sien uns
ferms defensors d'aquell régimen que
tants germans seus ha exilât de la seva
pàtria. Avui no sigui del «Duce» qui
no sigui feixista se l'ha de odiar a mort.
Quan en dies de fira o en les vigílies
dels Reis hem vist en els firals o apara¬
dors aquelles joguines ignominioses—
brovring o Star—què*^ posaven en
mans de la mainada, hem pensat que
la pau i l'amor al pròxim era un mite, i
que inútilment treballarien les Nacions
per conservar la pau sense aquest des¬
armament infantil. ^Avui a Itàlia es car¬
rega als infants d'armes i que no són
pas de joguina! L'esdevenidor d'aquests
pobres infants és una pesombre que




d^Entitats Excursionistes de Mataró
CONCURS FOTOGRÀFIC
Dimarts passat es reuní en l'estatge
de l'Agrupació Científico-Excursionista
el Jurât del «Concurs Fotogràfic» del
VI Aplec d'Entitats Excursionistes de
Mataró celebrat a Dosrius, el 18 de
maig passat, el qual fallà de la manera
següent.
1er. premi.—Desert.
2on. premi.—^Joan Mañach. Lema:
Sort.
3er. premi.—Ricard Hernández. Le¬
ma: ¡Records.
4t. premi.—Josep Puig. Lema: Sant
Aniol,
5.è premi.—Valentí Ubach. Lema:
Maig Florit.
6.è.—Josep M. Cusachs. Lema: Re¬
cord.
7.è.—Lluís Ibran. Lema; Drap Barrat.
B.è.—^Joan Rigual. Lema: Primavera.
Q.è.—Joan Nonell. Lema: Coa.
Els senyors Joan Mañach, Ricard
Hernández, Josep Puig i Valentí Ubach
s'adjudicaren els premis de l'Agrupa¬
ció Cientifico-Excursionista, Casa Soler,
Donatiu Martí Fité i Centre Excursio¬
nista Layetània respectivament.
El dia 20 del corrent quedaran expò
sades les fotografies presentades en una
de les sales del Circol Catòlic.
Excursió col·lectiva a la Costa Brava
L'Agrupació Científico Excursionista
ha organitzat pel dia 13 del present
una excursió col·lectiva en auto-car a
la Costa Brava sota ei següent itinerari:
Blanes, Lloret (on s'oirà missa). Tossa,
Sant Feliu de Guíxols i S'Agaró.^
En aquesta secció publica¬
rem aquells comentaris que
iingüin a bé fer espontània¬
ment els nostres conciutadans
sempre que els considerem pu¬
blicables.
Quin greu pecat haurem comès els
mataronins per estar condemnats a no ,
tenir Parc decent?
Aquesta és la pregunta que'ns hem
fet a dotzenes de vegades sense arribar
a encertar-ne la resposta. Perque mireu
que en som de desgraciats en aquast
punt, sobre tot d'uns quants anys ençà!
Fa uns vint anys que el nostre Parc
era una delicia: uns arbres esplèndids,
moltes plantes i arbusts çà i enllà, que
creixien amb tota nuturalitat, amb un
cert desmanegament que els donava un
caire casolà, sense pretencions, Els
Ajuntaments d'aquells temps no tenien
diners per esmerçar-hi i no es recor¬
daven del Parc més que una vegada a
l'any; el tercer dia de les Santes per al
repartiment de premis. Quina sort a-
quella, en comparació del que'ns ha
vingut després!
Veiem ho un xic.
El primer Ajuntament de la Dictadu¬
ra, presidit pel Sr. Boter, començà a
pensar en el Parc. Hi feu posar uns
bancs, que, per cert han tingut força
acceptació, i es proposà traçar un plà
de reforma. En aquells moments un
artista de la capital, home de bon gust
i especialilzat en la direcció de cases i
jardins, fèia a la nostra ciutat una obra
particular, i una casualitat feu que en¬
trés en relació amb alguns regidors,
que aquests n'hi parlessin i li mostres¬
sin el Parc. L'home s'hi entusiasmà,
dient que hi havia una primera matèria
excel·lent, la vegetació esplèndida, i que
amb poqueta cosa s'hi quedaria bé de
debò; digué que se li facilités un planet
i que ell hi descabdellaria un projecte
que la visió d'aquell moment ja. li havia
suggerit, projecte que es podria anar
executant gradualment, sense despeses
extraordinàries, ja que el jardiner-guar-
dià amb son treball constant, i a esto¬
nes perdudes la Brigada, anirien refor¬
mant la distribució de placetes, cami-
nets, erols, etz., cosa que amb pocs
anys i sense adonar-no sen hauria fet
canviar completament l'aspecte. Aques¬
ta oferta feta graciosament, semblà és¬
ser acceptada, però el cert és que mai
arribà el planet a mans de la persona
al·ludida, malgrat haver-lo reclamat més
d'un cop. Primera desgràcia.
Al cap de poc temps vingueren les
altres i la més fenomenal de totes elles,
que per sort no arribà a terme, fou el
donar caràcter monumental (?) al dipò
sil d'aigües que s'aixecà al cap d'amunt.
El que allò anava a ésser ho poguérem
veure tots per aquella maqueta que tant
de temps estigué exposada al baix del
xalet del jardinerguardià. Aquella «mo¬
na» de pedruscall amb aquelles escales
que havia de permetre a les muliituds
àvides de «panorama», que diria en
Russinyol, enlairar-se prop de quatre
metres, era senzillament apoteòsic. Res,
que fell rodar el cap de debò només
en contemplar la maqueta. Per sort, co¬
mençada la col·locació del pedruscall,
varen cansar se, i el monument quedà
empantanegat tal com pot admirar-se
encara. En aquell moment sí que la
Providència vetllà per nosaltres impe¬
dint l'acabament de l'obra.
Quant a jardins començaren les pro¬
ves d'herbeis, erols de «gazon», amb la
pretensió de que arrelessin aquí com
als parcs estrangers on la pluja fre¬
qüent els manté constantment tendres i
tupits. Aquelles catifes són magnífiques,
aquell verd veronès d'herbeta fresca és
un encant, però... no fa per casa. La
manca de pluja i l'excés de força del
sol ho asseca tot i converteix els erols
de «gazon» en rostolls.
Acabà aquell Ajuntament havent fet
una cosa bona: els bancs, i dues de do¬
lentes: el famós dipòsit a mig monu-
mentalitzar i els erols enrostollats que
feien llàstima.
Vingué l'Ajuntament Palau i amb ell
els destralers, que cada dos per tres
feien una esporgada o arrancada d'ar¬
bres; amuntegaments de terres sense to
ni so, amb aquella gràcia que tots els
aficionats solen tenir així que volen
«millorar» el Parc. El pitjor de tot fou
la destroça d'arbres, que no n'hi ha cap
que es pugui mirar sense compassió:
destralejats a tort i a dret diferents ve¬
gades, fan pena de debò. 1 tot per vo¬
ler-los «millorar». A Mataró l'esporgar
arbres no es comprèn més que anant-
hi amb destrals i xerracs a mutilar-los
bàrbarament. 1 tan bonics que fóren si
mai cap destraler els hagués tocat!
Fixeu-vos només en els de Vallde-
mia, que són els més bonics de Mataró,
gràcies, precisament, a què ningú, ni
savi ni Hec, hi ha intervingut. A Perpi¬
nyà hi ha les cèlebres «platanes» que
són l'orgull de la ciutat. A totes les po¬
blacions de Midi francès hi ha les seves
«platanes» i totes, absolutament totes
estan verges de jardiner ni destraler. I
sense sortir de Catalunya hi ha exem¬
ples magnífics del que diem: el més no¬
table és la Devesa de Girona, indret
senzillament deliciós.
£1 nou Ajuntament també ha volgut
preocupar-se del Parc, i ja la ballem de
debò.
Els lectors del Diari recordaran se¬
gurament aquella interviu a l'actual re-
gidor-delegai. En llegir aquelles decU-
racions vàrem pensar que érén una ía-
cècia d'un periodista tranquil que fem
El pressupost de la mateixa és de 11
pessetes els socis de l'Agrupació i 13
pessetes els no socis. L'hora de sortida
serà a dos quarts de quatre, essent ei
lloc de reunió davant del Circol Catò¬
lic.
Preguem als que tinguin intenció de
concórrer a l esmentada excursió s'ins¬
criguin el mès aviat possible, doncs el
nombre de places serà limitat.
Per inscripcions i detalls a TeStàtge
de l'Agrlipació Cientifíco-Excursidnista
(Circol Catòlic), de vuit a onze de la
vetlla. L'inscripció quederà tancada el
dia 10 del corrent.
J.C,iS-
—Diuen que és molí metòdica.
—Si, ha inventat l'idea de fixar ía




pagar innoceníment la fesla al regidor
Monclús i que tot allò no havia passat
del magí del redactor, però la realitat
ens ha demostrat que és cert, dolorosa¬
ment cert, i augmentat. El senyor Mon¬
clús, volent fer la felicitat dels amants
del Parc, s'hi ha tirat allò que se'n diu
de cap, i arribarà qui sap a on. Ho fa
amb el mateix zel i amor amb què
arranjaria l'eixida de casa seva, però en
gros, secundat a meravella pel jardiner
de l'Ajuntament, i entre ells dos van
arranjant un floret d'erols estil vuit-
cents, plens de geometria cursi, amb
quadrets, triangles, rotllanes i un seguit
d'adornos que parteixen el cor; i so¬
bretot, diumenge hi apuntava un escut
de la ciutat, de proporcions imposants,
on deurem veure aquella mà gentil ofe¬
rint generosament el ramet de mata...
En fi, una cosa ultra-tendra i patriòtica.
Senyors, ha arribat l'hora del parc xi-
roi a tot ésser-ho, que deixarà boca-ba-
dats els comarcans que vinguin a Mata¬
ró per les Santes. Però se'ls ha de re-
comenar que vegin el Parc abans de la
«verbena» projectada, perquè després
no sabem pas el que quedarà d'aquella
filigrana de jardineria superior; és pos¬
sible que el póble, de nits, no s'adoni
de les obres d'art i en passi, involuntà¬
riament, deixant-les com les falles de
València, l'endemà de Sant Josep.
1 ara seriosament:
Ha estat una equivocació solemne la
del Ajuntament volent arranjar el Parc
a tall d'aficionat. Als temps que som
abunden els tècnics en tots els rams i
no són pas els de jardineria els que
manquen. A Monntjuïc s'hi han fet co¬
ses precioses, d'una senzillesa sublim.
Perquè no haver cridat un especialista
que dirigís amb seny la reforma? El
matebí Ajuntament quan s'ha tractat
dels gegants s'ha dirigit a un tècnic, a
una persona de bon gust que n'ha diri¬
git la restauració i el vestuari, en forma
que ningú hi pot tenir res a dir. Els ge¬
gants costen poc (al menys així ho su¬
posem) i si no agraden, un altre any
podran vàriar-se, mentre que el Parc ja
és altra cosa, i els bunyols que ara hi
facin no s'esborraran pas fàcilment. El
Parc de la ciutat és cosa important que
no mereix ésser Iractada barroerament:
al Parc hi han de poder anar els ciuta¬
dans a respirar bons aires, els grans a
reposar i els petits a fer-hi cabrioles i a
jugar. Per això hi ha d'haver espais
adequats, forces seients: un parell de
centenars de bancs ben repartits farien
en diferents moments les delícies de
milers de ciutadans, contribuirien a fer
salut i cultura, perquè, sent lloc atrac¬
tiu i sabent que s'hi està bé, la gent hi
va a reposar i a llegir. Hi ha d'haver
placetes i reconets tranquils; també hi
hauria d'haver un bar, al baix del xalet,
fent-hi uns voltants adequats. El bar¬
man podria contribuir tal volta a toca¬
des de sardanes de tant en tant que po¬
drien alternar-se amb algun que altre
concert de la Banda Municipal i altres
entreteniments que l'Ajuntament hauria
de fomentar. Ets regidors, que són tots
ells demòcrates, s'haurien de preocupar
d'encarrilar elpoble cap al Parc, per¬
què la gent s'hi trobi bé, que això és tan
bo per el cos com per Tesperit i sem¬
pre preferible a entaforar-se pels caus
de ciutat.
En fi, veurem com acaben les refor¬
mes en curs i si l'Ajuntament modera
un xic la marxa que tan francament ha
emprés cap al ridícul.
I sobretot una recomenació final: que
acordin no permetre martiritzar cap
més arbre, res d'esporgar, per Déu!
Un que hi va
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
AVIS
Dumní el mes de juliol la casa que
■








Eren dos quarts d'una del migdia
quan els xiulets d'auxili han sembrat
l'alarma entre els veïns del carrer de
Barcelona i poc després de tota la ciu¬
tat. Immediatament s'ha esbrinat que en
el forn de pa establert en el número 5
de l'esmentat carrer, propietat de Vi-
çens Ugas, s'hi havia calat foc. Una
gran columna de fum que s'estenia per
damunt de les cases fronteres indicava
que l'incendi havia pres força impor¬
tància. Efectivament, tot seguit entre¬
mig del foc sortien grans flamarades
amenaçadores.
Amb rapidesa extraordinària s'ha or¬
ganitzat pels veïns una corrúa que
transportava galledes d'aigua al lloc del
sinistre. Seguidament, tot just als cinc
minuts dels primers xiulets d'alarma,
han comparegut els bombers amb l'ar¬
quitecte municipal senyor Oalllfa, el
senyor Pineda i el cap de la brigada
senyor Campdepadrós, els quals han
organitzat el servei per tal de tallar el
foc. Les mangueres han estat ajustades
a les boques d'aigua de la Plaça de
Santa Anna i pel b^alcó i la porta de la
casa incendiada i per la de la sabateria
del senyor Castellsaguer han estat in¬
troduïdes per tal d'atacar amb eficàcia
el foc. Després ha arribat la regadora
automòbil que ha estat un poderós au¬
xiliar per als treballs d'extinció.
Al lloc del sinistre han acudit imme¬
diatament l'Alcalde senyor Aranyó, ti¬
nents senyors Capell i Riera, regidors
senyors Castany i Martinez Regàs, capi¬
tà de la guàrdia civil amb alguns nú¬
meros a les seves ordres, cap de la
guàrdia municipal, caporal del Some¬
tent senyor Salomó, metge municipal
senyor Marimon, senyor Canyelles arúb
el botiquí de la Creu Roja, senyor
Pons, secretari del Jutjat, redactors de
la Premsa local i corresponsals de la
de Barcelona, altres personalitats que
en aquest moment no recordem i una
gran gentada que amb prou feines con¬
tenien els guàrdies civils i municipals.
L'incendi havia pres en la llenya que
hi havia amagatzemada prop del forn í
les flamarades amenaçaven les cases
veïnes. Oràcies a l'excel·lent direcció
^^Banco Urquí^o Caialám''
Dsiicill: Pilli. IZ-Baitilmii CipItaUiOOiLOQO Apartit dl toiiiis, 845-Tilèfoi 18468
Direccions teiesrràflca i Teiefònicat CATURQUIJO : Magratzems a la Barceioneta - Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Ouixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urqul|o», de Ma¬
drid; «Banco Urqulfo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquljo Vascongado», da
Bilbao; «Banco Urquljo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrlas», de Gijón; «Banco
Urquljo de Guipúzcoa-Blarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucnrsals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya I en les més Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 805
Ignal que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de capons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d*o&clna: De 9 a 13 i de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a li
vr
i al treball infatigable dels bombers se¬
cundats per obrers municipals i altres
valuosos elements, el foc ha estat domi¬
nat al cap d'una hora escassa d'haver-
se iniciat malgrat les proporcions que
havia assolit.
Sembla que els forners havien acabat
la cuita i quan s'han adonat del foc, les
bigues del magatzem ja cremaven. Sor¬
tosament l'hora en que s'ha produït el
sinistre ha evitat una veritable catàstro¬
fe donada la situació del forn, car si
arriba a ésser de nit, hauriem hagut de
lamentar quelcom més greu.
Durant els treballs d'extinció ha tin¬
guí d'ésser curat d'una intensa ferida
en una mà produïda per un vidre de
una claraboia el cap de la brigada mu¬
nicipal senyor Campdepadrós. La pri¬
mera cura li ha estat feta pel senyor
Canyelles en el botiquí de la Creu Ro¬
ja.
Les pèrdues són de molta considera¬
ció. La casa estava assegurada.
Mereixen tota mena d'elogis i així ha
estat reconegut per tothom a més dels
primers treballs d'extinció efectuats per
nombrosos veins de la casa incendiada,
la diligència i prestesa amb que s'han
presentat els bombers en el lloc del si¬
nistre i la forma com han treballat per
a reduir el foc.
Ha estat precís enderrocar dos sos¬
tres del magatzem a fi de tallar radical¬
ment l'incendi, car, per la situació en-
cofornada del lloc on s'ha originat, era
molt fàcil la propagació.
Un cop apagat l'incendi i ben refres-
cades les parets, els bombers han pro¬
cedit a retirar la llenya que no s'havia
cremat. A hs tres de la tarda s'han reti¬













a les nou de la nit, una conferència i
peces de concert que interpretaran la
orquestrina «Casanovas» i el quartet
«Mundial». La conferència anirà a càr¬
rec d'Angel Pestaña, el qual desenrot¬
llarà el tema «Sindicalisme i Coopera¬
ció».
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 4 juliol de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 761 4—760'5
Temperatura; 28' —29 5
\ AU. reduïda: 758 27—757 19
Termòmetre sec: 24 2-—25'ó
» humit: 23'3 - 24 8










Classe: K — St




Estat del cel: S. — S»
Estat de ía mar. 0—1
L'Observadors Antoni Bureu
La Cooperativa Obrera «La Ésírellá»
per a celebrar la Diada de la Coopera¬
ció, ha organiízat per a demà dissabte^
—Ja s'ha posat a la venda l'album
amb la nova impressió de la Sisena
Simfonia en fa major (Pastoral) de
Beethoven. La formen sis discs de 30
cm. i es ven a 70 ptes. album inclòs.
L'execució per la gran Orquestra de
rOpera Nacional de Berlin i la direcció
per Teminent mestre Max Von Shillings
satisfan al més exigent.
Vingui a sentir-la a l'agència PAR-
LOPHON per Mataró Casa Soler,
Riera, 70.
Diumenge (s. D. v.) tindrà lloc en les
esglesies romàniques de Terrassa par¬
ròquia de Sant Pere una gran festivitat
litúrgica amb motiu de rebre els oblats
de Sant Benet d'aquella ciutat 1 oblació
de mans del Rdm. P, Abat de Montser¬
rat, en la solemne missa abacial de les
8 del malí.
La Junta local dels Oblats ens prega
que fem avinent als demés germans de
la Congregació que en la impossibilitat
d'avisar a cada ú en particular serveixin
aquestes ratlles del Diari de Mataró
per invitació a la festa. Igualment, ens
diu podran assistir-hi totes les persones
aimants de la Litúrgia on a'hora que
podran assistir a la solemne funció re¬
ligiosa tindran ocasió d'admirar les
antiquisimes esglésies romàniques que
daten dels primers segles del cristianis¬
me.
L'hora de sortida de Mataró serà a
5'50 i podrà retornar-se el mateix dia.
—Ara que a la nostra platja s'estan
muntant els banys, bo és que recordem
als nostres lectors i lectores que el mi¬
llor assortit de gorres de goma i om¬
brel·les el trobaran a La Cartuja de Se¬
villa.
Entre els diferents actes esportius que
se celebraran per les Santes tindrà Moc
un partit de basquetbol entre els cincs
femenins de Mataró i Argentona. Serà
disputat el dia 28, a dos quarts de set
de la tarda, en el camp de .'lluro.
—Si no li ve bé desemborsar de cop
. l'import d'una nevera REFRIGERA¬
TOR l'agent de Mataró Casa Soler,
Riera, 70. també li entregará pagant
només 320 ptes. i el reste en divuit
mesos.
Pensi que una sola malaltia de les
que ei REFRIGERATOR li pot estal¬
viar, costa bastant més.
Ahir, a les nou del matí, sortiren de
aquesta ciutat -en àutos els alumnes de
les- escoles nacionals i particulars en"
nombre de quaranta vuit a l'objecte de
visitar TExposició de Barcelona convi¬
dats particularment pel senyor Aranyó.
Acompahyaren els excursionistes Anto¬
ni Macià en representació de l'Alcalde,
Reverend Miquel Queralt, Reverend P.
Josep Matas, el Director de l'Escola
Nacional Graduadade Nois Sr. Fortunat
Fontana, Germà Marista Heracli Josep,
el professor particular D. SalvadorGau¬
dí, el porter de vara de l'Ajuntament Ra¬
mon GarangoU, l'artista fotògraf senyor
Carreras i el periodista Sr. Borràs.
A l'arribada a Barcelona, depositaren
els nens una formosa toia de florà el
monument de Rius i Taulet.
Passaren després a saludar a l'Ajun¬
tament; visitaren els salons de Cròni¬
ques catalanes, Consell de Cent, Reina
Maria Cristina.
Es dirigiren després a la Diputació
Provincial admirant-ne la Capella de
Sant Jordi, pati dels tarongers, saló de
sessions i de la Permanent.
Realitzades aquestes visites de saluta¬
ció, feren via a l'Exposició, visitant-ne
els Palaus de Comunicacions, Trans¬
ports, Art Tèxtil. Foren obsequiáis en el
de la Llum amb una formosa sessió de
projeccions.
Dinaren esplèndidament en el Res¬
taurant «Les Mirandes» damunt l'esta¬
ció del funicular de Montjuïc.
Es dirigiren després a Miramar i ad¬
miraren l'esplendidesa natural i segui¬
ren el Palau Nacional.
En el Pavelló de la Companyia de
«Riegos y Fuerzas del Ebro» hi hagué
en obsequi dels visitants una projecció
de una documentada cinta demostrati¬
va de l'importància de la Companyia,
varen ésser distingits els visitants amb
un refresc pels senyor Torres Esteve i
VidaL
Passaren després fent honor a l'invi¬
tació rebuda al pavelló de la CasaMol-
fort's, que també volgué sumar-se a
l'obsequi als nois de les escoles, fent-
los present d'un esplèndid berenar. Du¬
rant el refresc feu una visita als mataro-
nins la distingida senyora Dolors Pa-
sant, esposa del Sr Alcalde. Feren els
honors als visitants la senyoreta Ange¬
lina Rodríguez, en Josep Maria Comas
i el cap de la Secció artística de tan im¬
portant centre industrial Karol Cerny,
quedant-ne tots molt satisfets.
Prosseguint la visita passaren al Po¬
ble Espanyol i seguiren els escolars al
Parc d'Atraccions, disfrutant-ne de
quiscunes i com a bell final de tan inte¬
ressant visita gaudiren de la bellesa de
les fonts lluminoses i il·luminacions ex¬
traordinàries de jardins i palaus. En re¬
tornar a n'aquesta ciutat pogueren amés
apreciar l'efecte de llum de la Plaça de
Catalunya.
Arribàren a n'aquesta ciutat a dos
quarts d'onze força satisfets i compla¬
guis de l'excursió i agraïts al gest filan¬
tròpic del senyor Aranyó.




tmn ESCBIPTDBIT: 504NNI.00O Di PBSSBIfiS
cimiLiN cmcduao: 40.000^ dE pesíbibí
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barceloña (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre, Plaça d'Espanya i Plaça Comercial), Madrid, Girona, Lleyda,
Tarragona, Anglès, Arbúcias, Arenys de Mar, Arucas, Badalona, Bañólas,
Blanes, Calella, Figueres, Hospitalet, Hostalrich, Ibiça, Igualada, Las Palmas,
Llagostera, Malgrat, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Pa¬
lamós, Port-Bou, Puerto de la Luz, Santa Coloma de Farnés, Torroella de
Montgrí, Valls, Vendrell Vich i Vilafranca del Penedès.
Sucursal da Mataró: Sant Josep, 6-Teíèf. 29
Iparlii mûm, 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors cn custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
interetot de oemptea cerrents en pessetes
À la vista . . . . ... . 2 i mig per 100 anual.
3 per 100 anual.
3 1 mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 i mig per 100 anual.
abono d'Interès al 4
Amb vuit dies de préavis
A tres mesos ....
A sis mesos ... . ,
A dotze o més
Servei especial de Caixa d'Eâtalvîs amb
DIARI DE MATARÓ 3
Notícies jde darrera liora
Informació ilé PA^ènciò Fobro per conferències telefóniffues
Demà dissabte, l'Adoració Nocturna |
a Jesús Sagramentat cejebrarà la tradi¬
cional Nit Eucaristica a l'església dels
RR. PP. Salessians báix èl següent or¬
dre:
A dos quarts d'oiize.—Exposició.
Cant del Sacfis pels Adoradors. Trisagi
cantat pel Cor i els Adoradors. Sermó
pel Rnd. Sr. Ecónom de Sànt Josep,
Consíliari. Himne Eucaristic cantat pels
Adoradors. A les dotze.—Oracions del
vespre i començament de la vetlía. In-
vitaíori de l'Ofici del Santíssim Sagra¬
ment; Primer Nocturn de Matines i
Oracions d'hora. A tres quarts d'una.—
Segon Nocturn i Oracions. A:.ta una.—
Es celebrarà una missa. A tres quarts
de dues.—Tercer Nocturn i Oracions.
A tres quarts de tres.—-Laudes i Ora¬
cions. A tres quarts de quatre.—Oració
del matí. Missa de Comunió, cantant-se
la Missa «Fons Bonitatis> pel p'bble i
Adoradors. Solemne processó i bene¬
dicció amb el Santíssim Sagrament so¬
bre la Ciutat, el pla i la marina. Te
Deum. Reserva. Cant del Tantum er¬
go pel poble. Salutació a la Verge,
Caní de la Salve Regina.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantia
Dilluns vinent marxa a Anglaterra,
en viatge d'estudis que durarà vàries
setmanes el Rnd. P. Honorat Aumallé,
il'lustrat escolapi professor del Col·legi
de Santa Anna.
Desitgem a nostre bon amic que el
viatge que va a emprendre li sigui agra¬
dós i de profit.
—Segueixen amb gran èxit a Barce¬
lona les representacions del vodevil-re-
vista «El pais de los tontos» quins mi¬
llors fragments han estat impressionats
en discs PARLOPHON per els matei-
X )S artistes que el varen estrenar.
Audició i venda a Mataró Casa So¬
ler, Riera, 70.
Amics del Teatre
Avui, aquest vespre, a dos quarts de
deu i en el teatre Clavé Palace tindrà
lloc la novena representació confiada a
la companyia Sepúlveda-Mora la qual
posarà en escena la magistral obra dels
germans Quintero «Las de Caín».
Barcelona
5,50 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 4 de juliol
de 1930:
En el centre de la Península Ibèrica,
Argèiia i mar Tirrpa s'han format tres
mínims baromètrics que pertorben el
temps a gran parí d'Espanya i Nord de
Àfrica amb cel nuvolós i algunes plu¬
ges i tempestes. I
Altra depressió barométrica d'alguna
importància està centrada a Escòcia i
pertorba el temps a les Illes Britàni¬
ques, mar del Nord i Noruega.
Les altes pressions formen dos mà¬
xims anticiclònics un en el Bàltic i aítre
a l'Atlàntic determinant bon temps per
la Europa Central i al occident de la
Península Ibèrica.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Regna bon temps per tota la regió
amb cel serè, vents fluixos i variables i
temperatures elevades.
La màxima d'ahir fou de 35 graus a
Serós i Tremp i la mínima d'avui al Es-
tangent fou de 9 graus.
Cabdal del Segre a Camarassa 205
metres cúbics per segon, del Noguera
a Tremp 107 i del Flamisell a Pobla 18
metres cúbics per segon.
Els partits polítics
i l'Estatut Regional
Complimentant l'acord prés pels di¬
putats provincials de les quatre Dipu¬
tacions de Catalunya en la reunió cele¬
brada el dia 2b del passat mes de juny
per la confecció de l'Estatut Regional,
el President de la Diputació de Barce¬
lona senyor Maluquer, ha convocat,
per un dia de la setmana entrant, als
representants d'Acció Catalana, Acció
Republicana i Lliga Regionalista, per a
fer un canvi d'impressions. En dies
successius seran convocats el represen¬
tants dels demés partit políiics.
El Codi Civil Català
En contestació a la comunicació tra¬
mesa al ministre de Gràcia 1 Justicia
referent a la possibilitat d'incloure a
l'Apèndix del Codi Civil la Memòria
del senyor Duran i Bas, el senyor Estra¬
da ha comunicat que havia convocat
pel proper dimarts a les quatre de la
tarda la Comissió de l'Apèndiv de Dret
Regional per a prendre acords sobre
aquesta qüestió tant interessant pel per-
vindre de Catalunya.
Un assassinat
A les cinc d'aquest mati en passar el
tren correu del litoral per l'estació del
Bogatell, el maquinista ha vist estès a la
via un home, donant tot seguit la senyal
d'avis i parant el tren i veient que aquell
individu no feía cap moviment, ha cor¬
regut en auxili del mateix, comprovant-
se que estava greument ferit essent tras^
lladat al dispensari de la Companyia
on ha mort al cap de pOcs moments
d'ingressar-hi.
El Jutjat dé Guàrdia s'ha personat al
lloc del succés i el metge ha-certificat la-
defunció a causa d'un tret al cap amb
orifici d'entrada i sortida.
El mort és Gabriel Ramírez Jurado,
de 30 anys, empleat de la Companyia.
A més del tret al cap presenta algunes
esgarrapades als braços i mans.
Se suposa que en sortir Ramirez del
treball algú Ja l'esperava i li engegà el
tret al cap i que per a dissimular el fet
el va posar sobre la via del tren per a
donar l'impressió d'un accident.
Prop del lloc del fet ha estat trobada
una americana blava la qual es diu que
no perteneixia al mort. La policia s'ha
incautat de l'americana per a començar
les pesquisses per a cercar l'autor o au¬
tors de l'assassinat.
Les Colònies Escolars
Aquest matí han sortit cap al seu lloc
d'estiueig les últimes Colònies Escolars
de l'Ajuntament.
Les últimes colònies que han sortit




La Gaceta d'avui publicà, entre al¬
tres, les disposicions següents:
Decretant que el funcionament del
dipòsit de cadàvers de Barcelona s'a¬
justi al reglament orgànic del de Ma¬
drid.
Nomenant a D. Josep Luna Pérez,
president del Comitè Nacional del
Combustible.
Autoritzant a «Penya Rhin» per a la
celebració de la cursa en costa La Ra-
bassada.
El retorn del Rei
Es confirma que el Rei no retornarà
del seu viatge a Anglaterra fins el pro¬
per dia 21. Ei dia 19 desembarcarà pro¬
bablement a Santander on estarà ja es¬
tiuejant la família real.
L'accident al senyor Lacierva
Es coneixen nous detalls de l'acci¬
dent d'automòbil ocorregut a l'exmi-
nistre D. Joan La Cierva.
Sembla que el cotxe tingué de des
viar-se per no topar contra un carro
que sortia d'una fàbrica i per efecte de
la velocitat, topà contra una cuneta que¬
dant els seus ocupants sota el cotxe.
El senyor Cierva, segons li aprecia¬
ren uns metges de Hellin, sofrí rotura
de la clavícula dreta i probable fractu¬
ra doble de la cama i capolament ge¬
neral. La seva esposa, algunes ferides
de consideració, una de les quals exigí
dotze punts de sutura.
Els nois que anaven en el cotxe sor¬
tiren totalment indemnes.
A la seva arribada en aquesta, els fe¬
rits foren visitats en el seu domicili per
totes les representacions locals.
El Governador civil, que es trobava
a Yecla, en assabentar-se de la notícia




Un article de 1*«ABC»
El diari ABC publica avui el primer
article de Santiago Alba, com ja va
anunciar oportunament, el qual es titu¬
la «Explicando mi nota: Revolución,
no. Renovación, si». En ell diu que les
estremes esquerre^ menys algunes se¬
lectes excepcions, han rebut malament
la seva nota. La serenitat i la reflexió,
poden no obstant modificar l'impressió
primera. Van brotant signes expressius.
Crits de revolució al carrer que no po¬
den influir en les lleis.
Ja sé—afegeix—que una declaració
republicana de part meva em portaria
una grata aurora de popularitat i una
tornada apoteòsica a Madrid i altes po¬
sicions en l'hipòiesi d'un nou règim i
el concepte d'home providencial i re¬
demptor.
Malgrat això he pres un altre rumb.
No m'he negat als requeriments del Rei
i he callat els meus dolors legítims. És
precís reorganitzar la Monarquia amb
una vida intensa i vaig a intervenir-hi
amb més activitat i efusió per un impe¬
ratiu concret, no per ambició que no
sento i considero moralment assolida,
pera salvar el Rei, sinó per a salvar
Espanya i la l!iber;aí i evi-ar un desor¬
dre estèril que ens portaria una nova i
vergonyosa dictadura.
Els pobles, com els individus, tenen
horror al buit. Si uns partits no sabem
donar satisfacció a llurs anhels els cer¬
caran en altre.
Là Premsa de la dreta ja parla de les
nostres discòrdies i es promet grates
solucions perquè diu que solarrient vo¬
lem revolució i república. Jo em decla¬
ro contrari. No parlo de revolució: so¬
lament parlo de renovació. La revolu¬
ció seria una catàstrofe per a totes les
classes socials, àdhuc per als socialistes
i això que accepto totes les idees i so¬
lament n'excloc els comunistes.
Estranger
3 tarda
El Pacte Nàval de Londres
WASHINTON, 4.-Es creu que el
president Hoover convocarà dilluns
que ve a una sessió especial el Senat;
per a començar la discussió del Pacte
Naval de Londres.
Aquest fet ha començat a apassionar
als cercles polítics.
El terrorisme als Estats Units
DETROIT, 4.—A la ciutat de La Sa¬
lle (Illinois) s'ha comès un atemptatque
es creu conseqüència de la lluita de les
bandes de malfactors que infesten
aquella població. Dues persones que
ocupaven un auto parat foren mortes.a
trets davant d'un hotel cèntric. Un altre
dels ocupants de l'automòbil resultà
ferit.
La policia de Xicago que ha ajudat a
la investigació creu que l'atemptat ha
estat perpetrat per una banda de ban¬
dolers que es proposa aniquilar una
altra banda.
Els conflictes de l'índia
MIDNAPORE (Índia), 4,—A la ciutat
de Khersas, prop de la frontera del
districte de Ballasore, ha ocorregut una
col·lisió entre la policia i un nombrós
grup de paisans. Aquests s'havien ne¬
gat a pagar la contribució çò que mo¬
tivà la visita de la policia a la localitat
per a recolzar els recaptadors.
La força pública disparà contra una
multitud de 2.000 persones resultant un
mort i varis ferits; entre aquests hi han
varis policies.
França i Itàlia
PARIS, 4.—Segons Le Journal, el
senyor Briand ha donat a l'ambaixador
francès a Roma les necessàries instruc¬
cions per què per la seva part, tracti de
fer desaparèixer els malentesos que pu¬
guin existir entre França i Itàlia, nego¬
ciant segons la manera clàssica diplo¬
màtica, fins conèixer del tot, els senti¬
ments i les pretensions de Itàlia.
Per la seva part aquell diari diu que
Cil oDrir i buidar totalment l'abcès dels
equívocs polítics entre França i Itàlia
en evitació de mals majors.
Desmentiment
BERLÍN, 4.—En els centres oficials
es declara que manca en absolut de
fonament la notícia publicada per dia¬
ris francesos, segons la qual el Sr. Mus¬
solini havia fet a Alemanya proposi¬
cions per a concertar una aliança.
Un altre
ROMA, 4.—Es declara que la notícia
publicada per diaris estrangers afirmant
que el Sr. Mussolini havia dit al Senat
que els preparatius militars italians ana¬
ven dirigits contra França, és absoluta¬
ment falsa.
Vol trasatlàntic
PARIS, 4.—En els centres aeronàu¬
tics es creu que és molt probable que
els aviadors Costes i Bellonte empren¬
guin aviat un raid trasatlàntic a bord
del seu mateix aparell «Punt interro¬
gant», provist de motors nous.
El vol que realitzaren ahir els dos
aviadors fou l'assaig per tal de provar
els motors. Els qui veieren eleVar-se el
gran avió a l'aeròdrom de Le Bourget
declaren que l'arrencada es realitzà en
condicions magnífiques, malgrat que
l'aparell està carregat amb 3.600 litres
d'essència. Costes i Bellonte aterraren a
Villecoublay, on continuaran els pre¬
paratius per al projectat voL
Les grans aventures
NOVA YORK, 4.—Dos joves italians
projecten travessar l'Atlàntic en un flo¬
tador lligat al trasatlàntic italià «Satur¬
nia» per un gros cable.
Contra els missioners
XANGAI, 4.—Uns bandolers captu¬
raren dues dones missionistes britàni¬
ques a la provincia de Kujien. Dema¬
nen cent mil dòlars per a llur rescat.
També pels comunistes ha estat fet
presoner el 'pare Emili Fernández, de
60 anys, natural de Leon i que pettany.
a l'ordre dels Agustins. El fet va tenir
lloc a Naniset, en el Hunan septentrio¬
nal.
A la Cambra francesa
PARIS, 4.—Fins a les 4 de la matina¬
da ha durat la sessió de la Cambra en
la qual es posà a discussió la proposi¬
ció del Sr. Herriot per a commemorar
el cincuentanari de l'ensenyament gra¬
tuït, laic i obligatori, aixi com el cente¬
nari de Jules Ferry.
Entre els socialistes i radical socia¬
listes s'entaulà un vivíssim debat sobre
tot en el que es refereix a l'homenatge
a Ferry puix els socialistes li reprova¬
ven la seva política colonial. També els
elements de la dreta combateren la po¬
lítica de Ferry per haver creat l'escola
laica a França.
Els debats foren apassionadissims i
els aldarulls i incidenls es repetiren
amb freqüència. El senyor Tardieu feu
qüestió de gabinet una esmena presen¬
tada pel diputat senyor Thomson que¬
dant el govern en minoria per 281 vots
contra 279.
Després es posà a votació el projec¬
te llei votant-se en dues parts distintes.
La primera, la que es refereix als actes
a celebrar amb motiu de l'ensenyament
laic fou aprovada per 450 vots contra
135. La segona, referent aThomenalgé.
a Ju'es Ferry ho fou solament per 387
vots contra 164, per haver-se abstingut
de votar e's socialistes.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Qarf»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos 33 95
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... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
Tra irna que la rècomanein especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua pt^teble el contingut d'un
paquet de
Líthinés delirGustíF
i així, s aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre ràcíd úric i contra totes les afec¬
cions deia Ronyons, Fetge, Bufeta, Budells, Païdor...
». : • •» . "M.




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacursals: Balagner, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons i Calaf
Snnd li M - IM li - Hn. iMilií M
Ncisclcm cu capoll vcndsicBl cerreit
Compra I venda i entrega en ei acte de tota classe de títols de contractació cor- ~
rent.—-Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacioiial 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, I totes aquelles operacions que integra la Banca 1 Borsa
Horu dt ealxt: de 9 • I i de 3 • 6*50
4 DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 klloc.
Divendres, 4 de juliol
21'00; Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral.—-Part
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda.—21'05:
Orquestra de l'Estació. — 22'00: No¬
tícies de Premsa.—22'05: Selecció de
la comèdia en 3 actes, de José Fernán¬
dez del Villar, titulada; «La negra». In¬
formació d'actualitat referent a l'Expo¬
sició de Barcelona. — 23'00: Tanca¬
ment de l'Estació.
Dissabte, 5 de Jaiiol
M'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13*00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.—14'00: Informa¬
ció teatral i cinématogràfíca. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15'00: Sessió radiobenèfíca
. lò'OO: Tancament de la Estació.—17'30:
Obertura - de l'Estació. Cotitzacions
dels mercats internacionals i canvi de
valors. — IS'OO: Tercet Ibèria. —No¬
tícies de Premsa.— IQ'OO: Tancament
de la Estació.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
CORNOT D'AAfiOUB. - Deliciós
DEOUSTACIO
Excitsiva: BAR-5UCURSAL CANALETES - Riera, 30
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Miquel dels
Sants, fill dè Vich, Sant Antoni Maria
Zacarías, cf. i Santa Zoa, mr.
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Anna.
Basílica parroquial de Santa Maria.
-Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 7, mes dedicat a la
Verge del Carme; a dos quarts de 8,
trisagi; a les 8, missa de l'Imt. Cor de
Maria; a dos quarts de 9, mes de la Pu-
rissima Sang; aies 9, ofici conventual.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al Santíssim.
A un quart de 9, Felicitació Sabba-
tina per la Congregació Mariana.
Parròquia de Sant Joati l SantJosep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes del Sagrat
Cor, amb Exposició.
Tarda, a les 7, Corona Carmelitana.
Vespre, a un quart de 8, novena a
Nostra Senyora del Perpetu Socors.
Demà continuaran en son propi al¬
tar els exercicis del mes dd Carme. La
missa i exercicis seran a les 7 del matí.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 15Í.284 ptes. 00 ets. procedents
de 289 imposicions.
S'han retornat 120.446 ptes. 39 ets. à
petició de 139 interessats.
Mataró, 29 de juny de 1930.
El Director de torn,
Joaquim Castellà Comas
Impremta Minerva. — Mataró
Es ven casa
Rendeix el 8 per cent. Pis claus en
ma.
Raó: En l'Administració del Diari.
Illa del comerç, inddsírla f Professions de la Cíidal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Advocatt
FRANCISCO FORNIER Lepanlo, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 9a-Tel. 74506
SECUNDÍ MASUET
Sant Llorenç, 17, baix aegon
Adoil dcüiciiocls
FRANCISCO CALDAS Rondi Prim. 78
: Corredor de finques : *
Ampliacions lolodrállqucs
CASA PRAT Guurroca, 60
Vendes a plaços - Exposieló permanent - Marcs
AnlssalSt
ANTONI GUALBA Sia. Tcreaa. 30-T«1.64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
I. MAHTiNEZ REQAS Reial, 282-284. T. 16f
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Sent Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
cB. URQUUO CATALhN» C. Padróa, 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-OARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Bombcics
.MANUFACTURA IBÉRICADsLnMPARAS BLEC-
■ARICAS , 5. A.» Fàbrica: Bíada, 5 - Teléf. 108
Caldcrcrles
EMILI SÜRIa Ckarroce, 59.-TelèfoB 303
Calefaccions a vapor I aigua calenta. Serpentina.
Carrnaides
JOAQUIM CASTELLS Lepanío, 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beat Oriol, 7 - Tel. 209
immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOê Balmea, IS-Talèf. 87
Tartanea 1 autoa. - Servei a lota ela treia.
Carbons
compañía general de carbones
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
Ccrdmlca
lOAQUIM CAPBLL8, jMep421 S. jMqfilin 13
Fabricació I dipòsit d'articles de construcció.
PILL DE P. HOMS Saní Isidor, 7
Mendez Nnnez,4-T. 157 Cimentai Articles Ceràmics
cercrs
lOSBP SBRRA Sí. Crlstòfsr, 17 Tilif. 280
Successor de l'aníiga ! acreditada Cereria Tardà
Ccrrallertcf
ANTONI MARCH Rtlal 301
Poria artística ! manyeria per saló 1 construccions.
cericdis
BSCOLBS P1B3 Apartat a.° 6 - Tal. 280
Pensionistes, Recomanats. Vigilats, Externs
Ceniccclons
MAROUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i núvies
coniilcries
MIRACLE Riera, 35 Teléf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor dliierics
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de inte
Còpies
A MÁQUINA D'ESCRIURE Sí. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i trta mena de documents.
Crlftali I Pisa
LA CARTUIA DE SEVILLA Riera 02, Tel. 200
Porcelana, Imatges, Perfameria.Oblectes per regals
Denllsics
DR, ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres I divendres de 4 a dos quarts de 8
jDroqncrics
BENET PITE Riera, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Prodajctes fotogràfica.
Eicciricilai
MIQUBL CRUXBNT Isern, 90 Tcltf, 237
: Taller Electromecànic : :
EMILI FERRER Reial, 349 - Teléf. 61
Blectro-mecànica 1 bobinais.
Estorers
MANUEL MASFERRER Csrles Padrós. 78
Peraiaaee, coríinee ! articiea de vimel.
funeràries
funeraria de les santes
Palol, 58 Telèfon 57
MIQUBL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdagner, 12 — Sucnrsai: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
fBSicrlcf
lOAN ALUM Sant Jasap, 16
: : Estadi de projectes i pressupostos. :
ESTEVE MACH Lepanío, 23
Projectes 1 pressupostos.
fiaraiecs
BENET JOFRE SITJA R. Alfons Xll, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 534
HerDonilcrlcs
«LA ARGENTINA» Surí Bòbcí, 23
Plantes medicinals de totes classes.
imprcmief
IMPREMTA MINERVA Barcalena, 13-T, 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori.
RAMON SALÀS
Efectes per escripion. —
Santa Maria, 10
Llibreria religiosa.
TRIÀ 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe
lolcriet
FRANCI3CO PaBREQAS E, Qranad«s,45
Suc. de ia Casa Recoder. Pandada en 1774.
Laiaplsierl€$
JOAN BIGÀV Riera, 13
instal'lactons complertes per aigna.gaa i electricitat
Maqalzcms ac iusia
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes estrangeres
Haqalnaria
SALVADOR PONT VERDAGUER Reial. 363
Tel. 28 Fundicló de ferro i articles de Pumlslerla
Harbrtsics
lOSEP ALSINA Reial. 436
Lloses mortuòries. Marbres artística de tota claaat.
Hcslrcs a'obrci
RAMON CARDONBR Saat Baatt, 41
Preu fet i adminlatració. :
JOAN QUAL Saní Blita, 18
: Construccions i reparacions
.ticrccrlcs
JOSEP MANACH Sant Criatòfar, 21
Gèneres de pnit, Perfuroerlat Jugnets, Coafeccioai
Mubici
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles,
JOSEP jUBANV RiBra,53. Barct!gni,9
No compreu sense visitar els meus magatzems.
ocallslcs
DR, R. PERP1ÑÁ Sant Agaatf. 63
' Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda.
Palla 1 Alfals
COMERCIAL FARRATGERÀ
Saní Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers pintáis
lAUMB ALTABBLLA Riera. 17
: Extens i variat assortit : Pintara decorativa
ËPcrrnqncrics
ARTUR CAPELL Riera, 43, praL
Especialitat en l'ondnlació permanent del cabell.
CASA PATUEL leera, 1 i Saní Rafel, 2
Esmerat servei en tot. — «On parle française»
JOAN TARRÉS Riera, 22, praL
Especialitat en ondulacions, tint i massatges.
€ tt U C f S
JOAN BOSCH Milans, 29-Tel. 158
Unie representant a Mataró de la
AGENCIA REY-SOLER
Alta Sant Pere, 55 Telèfon 17173
FELIX MORAGAS Reial, 449.-Telèfon 350
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Solcfi
Satires
EMILI DANIS Sant Francisco d'A. 14-bali
: : : : Tall alstema Millier : :
Irunspurli
J. SERRA CUADRADA Suí Aníoal. H
Sarna: Taittraitaia, 25 Servei diari per f. e. I
fins
CANDI DURAN P, PI Margall, 42.- T.48I
Usual Ranci : Mcasatelia 1 Vlasgras
OPTICAJOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA
Francisco Fàbregas
suecessor de l'antioa — « CASA RECODER » — fundada en 1774
Oran assortit en regals de Primera Coihunió.









Venda: a la fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona; RarobU
de lea Plora, s,* lê.entreaaol
Peça de terra
amb rabassa, d'unes 3 quarteres de ca¬
buda, amb entrada per ia carretera de
Mata, ES VEN.
Informaran: Sant Biú, 12.
guanyarà persona solvent i capacitada,
sense deixar la seva ocupació actual,
amb important exclusiva del multico-
piador Reigespres.
Dirigir-se per escrit a Reigespres,
Tamarit, 156, Barcelona.
Es veo forn de pa
a Argentona, per 5.000 ptes.
Ríió; Sani Ramon, 51.—Argen.ona.
Telefunken-Radio
Receptors eiuKulais a la corrent
Els trobareu en el




Àbana de decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta
Venda al comptat i a terminia
